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DET NORSKE l\IYRSELSKAPS TORVSKOLE I2I 
Maskintorv/eltet » C«. Areal 2 I maal brændtorvrnyr, tørkepladsen 
kan betydelig utvides· ved at benytte noget av torvstrømyren som 
tørkeplads. 
Analyse for felt »C «, elteverksfelt og stiktorvfelt: 
Askeindhold i vandfrit stof 7 ,3 S % 
Egenvegt . . . . o, S 7 
Aarsproduktionen kan sætres til 7 50 m3 torv tør beregning. 
Eltetorv- og stiktorv/elter. Disponibel fastmark- til tørkeplads for 
eltetorven er 7 maal. 
Ved elteverket vil produktionen bli ca. 250 m3 pr. aar, tør be- 
regning. 
Paa sti ktorvfel tet vil der bli stukket ca. 1 o o m 3 torv, tør be- 
regning. 
Efter ovenstaaende opga ver vil de samlede brændtorvfelter inde- 
holde 3 7 6 2 oo rn3 torvmasse med den opsatte produktionsberegning for 
de respektive felter vil den samlede aarsproduktion bli : 
Maskintorv 8 s s o m3 
Eltetorv . . 2 5 o » 
Stiktorv 100 >> 
8800 m3 lufttør torv. 
Hertil vil medgaa ca. 19 2 oo m 3 raarnasse. Der vil altsaa medgaa 
ca. 19 aar for at avtorve myrene med den ovenfor stipulerte pro- 
dution. 
Transporten til og fra myrene maa foreløbig foregaa med hester. 
God kjørevei fører like indtil myren og 2 veier fører over denne. 
Myren er forholdsvis let at a vgrøfte til fuldt dyp 
TORVLAANEFONDET 
Fondets kapital skal forøkes til 2 millioner kroner. 
VED KGL. RESOLUTION av e r de december 1917 er det besluttet fremsat proposition til Stortinget om bevilgning av I million kto- 
ner til Torvlaanefondets forøkelse til 2 million kroner. 
I propositionen uttaler Landbruksdepartementet: 
Fra fondets oprettelse indtil 3 r te december 1916. blev der ialt 
tilstaat 9 laan til brændtorvanlæg til samlet sum kr. 2 03 ooo. Herav 
var 3 anlægslaan, til et samlet beløp av kr. r 2 o ooo og 5 driftslaan 
til et samlet beløp av. kr. 80 o o o. Et laan paa kr. 3 ooo var av 
blandet art, idet det blev tilstaa t til » fuldf ørelse og drift s av et brænd- 
torva nlæg. Av laanebeløpet var kr. 1 ooo beregnet til fuldførelse, og 
krt. 2 ooo til drift. 
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I 1917 er indtil utgangen av november maaned 3 4 laan tilstaat 
med et samlet beløp kr. I 084 7 45. Av disse var 1 8 udelukkende 
anlægslaan til en samlet sum av kr. 435 200, 3 driftslaan til beløp kr. 
kr. 8 5 o oo , og 1 3 kombinerte anlægs- og driftslaan til en sum av ialt 
kr. 564 545. Av de nævnte r S anlægslaan er 4 laan ydet til anlæg av 
torvstrøfabrikker til et samlet beløp av kr. 68 7 50. 
Til anlæg av brændtorvfabrikker er i det hele i indeværende aar 
indvilget laan til et samlet beløp av kr. 7 7 9 9 5 5 og til drift kr. 
236 040. 
Der er hittil tilbakebetalt kr. 76 ooo. 
Den 1 ste decem ber 1 9 q forfald t kr. 9 5 5 4 2 til betaling. Der 
er dog søkt om nogen henstand ved tilbakebetalingen av endel driftslaan, 
og departementet har efter omstændigheterne fondet at burde gaa med 
paa utsættelse til rste mai 1918. 
Fondets status pr. 3 ote november I 9 1 7 stiller sig saaledes : 
Fra . fondets oprettelse indtil og med 3 1 te decem ber 
19 r 6 var ialt tilstaat laan av fondet med et beløp av kr. 203 ooo 
Pr. 3 ote no vern ber 1 917 er yder li gere tilstaat . . . . )> 1 o 8 4 7 4 5 
tilsammen kr. 1 2 8 7 7 4 5 
Herav er hittil inddrat som ubenyttet 000 
Ved utlaan er saaledes disponert kr. r 2 86 7 4 5 
Herav er anvist pr. 3 1 te decernber 19 r 6 kr. 1 o 2 ooo 
og yderligere til og med 3ote november 
Altsaa uan vist kr. 
Lægges hertil fondets uforfaldne utestaaende kapital pr. 
3ote november 1917 (kr. 738 390 7 kr. 76 ooo) » -----~ 662 39° 
fremkommer kr. 1 2 1 o 7 45 
Da fondets kapital utgjør kr. 1 ooo ooo, var der ved utgangen av 
november rnaaned 19 1 7 disponert ved utlaan kr. 2 1 o 7 4 5 utover ka- 
pitalen. 
Man har fondet ikke at burde avbryte fondets utlaansvirksornhet 
og har derfor fortsat at tilstaa laan, uagtet fondets beholdning er dis- 
ponert. Der indløper nemlig stadig nye andragender om laan, og de 
avdrag, som ventes at indgaa i den nærmeste fremtid er ikke paa 
langt nær tilstrækkelige til at imøtekomme laanetrangen. 
Man har i anledning av spørsmaalet om nødvendigheten av at 
skaffe fondet ny kapital indhentet en uttalelse fra Det Norske Myr- 
selskap. Selskapet an fører derom under 2 2 de sep tem ber 191 7 : 
»Der vil næste aar komme igang flere nye brændtorvfabrikker. 
Det er ogsaa bekjendt at der for tiden er under dannelse store sel- 
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skaper, som eventuelt vil komme til at søke om maksimumsgrænsen 
for torvlaan. 
Den tiloversblevne beholdning av Torvlaanefondet vil saaledes ikke 
paa langt nær kunne strække til. 
Norske verksteder har allerede store bestillinger paa torvmaskiner, 
-hkesom der nu indføres torvmaskiner fra -Sverige. - 
' Da bankerne ikke stiller sig meget imøtekommende overfor torv- 
-industrielle anlæg, vil saadanne ha vanskelig for at bli realisert uten 
-offentlig laan. · 
Dertil kommer at man maa være forberedt paa, at vart land i 
-den nærmeste fremtid ikke vil kunne faa indført tilstrækkelig brændsel 
fra utlandet, selv ikke i de første aar efter fredsslutningen, hvorfor 
man maa være henvist til at utvinde mest mulig indenlandsk brændseL 
Det foreslaaes at Torvlaanefondet økes med I million kroner.« 
Saken har været forelagt Finansdepartementet. Dette har i skri- 
velse av Sde oktober 1 9 I 7 sluttet sig til Landbruksdepartementets 
forslag om forøkelse av Torvlaanefondet med 1 million kroner. An- 
gaaende tilveiebringelsen av dette beløp uttaler departementet at be- 
løpet vanskelig vil kunne finde plads paa det ordinære budget for 
næste termin, og at det derfor antages at burde opføres paa det ek- 
stråordinære budget til dækning av statskassens kontante beholdning. 
Landbruksdepartementet vil efter dette an befale at fondets kapital 
forøkes med indtil 1 million kroner. 
Fra oktober I 91 7 har departementet - forsaavidt laanet ikke 
tilstaaes kommuner og industrielle anlæg til fremstilling av torv til 
-eget bruk - fundet indtil videre at burde føie følgende bestem- 
melser: 
»Laantageren pligter paa forlangende, avgit inden hvert aars 
1 ste juni at overlate indtil halvdelen av den producerte brændtorv til 
<let offentlige til de fastsatte maksimalpriser, eller, saafremt disse er 
-ophævet, til en av Landbruksdepartementet fastsat pris.« 
TORVMASKINERNE 
DET norske verksted, som hittil har levert flest brændtorvmaskiner, nemlig A/S Aadals Bruk har allerede bestilling paa 30 torvma- 
skiner og kan yderlig levere 1 o a 1 2 maskiner in den begyndelsen 
.av mai maaned 1918 . 
Myrens Verksted, som leverte endel torvmaskiner forrige sommer, 
har nu forbedret disse og forberedt sig paa at levere et større antal 
til kommende sæsong, Desuten har firmaet paatat sig at bygge de 
automatisk virkende Wielandt-maskiner og har allerede flere bestillinger 
. paa disse. 
Da de svenske statsmyndigheters betingelser for license ikke kan 
